











































































































出典）廣済あかつきノート（小 1 ～中 3）より筆者作成。なお小 6（22）には「友情は成長の遅い植物である。それが友情という名の花をさ
かす前に、いくたびかの困難な打撃にたえなければならない。（アメリカの政治家　ジョージ・ワシントン）」と添えられている。
表：友情の意義
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